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PROFESSOR DR. ERNST GOTTHELF MARCUS
Com o falecimento do Prof. Dr. Emst Gotthelf Marcus a 30 
de Junho de 1968 perdeu a Universidade de São Paulo um de seus 
mais competentes e ilustres biólogos, inteiramente dedicado à Zo­
ologia .
Desde a chegada ao Brasil em 1 de abril de 1936, trabalhou 
ininterruptamente no fertil campo da fauna neotrópica, dedi­
cando-se com tenacidade e entusiasmo ao estudo de típicos repre­
sentantes dos mais diversos filos do reino animal.
Dos Protozoários aos Moluscos e Anfibios com estágios frutí­
feros pelos Nemertinos, Oligoquetos, Briozoos, Tardigrados, e Molus­
cos Opistobrânquios, abundantíssima foi sua produção.
Contando com a inestimável e valiosa colaboração de sua 
Exma. Espôsa Sra. D. Eveline Du-Bois Reymond Marcus, estu­
dou não somente a taxonomia dos referidos animais, mas perscru- 
tou-lhes a morfologia, que aprofundou com excepcional relêvo, com 
incursões pela embriologia, ecologia e fisiologia.
Poder-se-à dizer que nenhum pesquisador da fauna de nosso 
país o ultrapassou neste campo incrivelmente fertil.
Ao lado de suas pesquisas zoológicas teve ao seu cargo o pe­
sado trabalho didático dos cursos de Ciências Biológicas e História 
Natural, aos quais foi de assiduidade impar.
Marcus era o professor dos' cursos avançados. Suas aulas e_ 
ram sempre repletas de informações novas, abordando os temas em 
profundidade, a revelar um conhecimento vastíssimo da Zoologia em 
todos seus aspectos. Era, sem dúvida alguma, um dos maiores zo­
ólogos da nossa época.
Pertencia, por assim dizer, a uma das primeiras gerações dos 
zoólogos não médicos que se formou no início do século presente.
De solidissima cultura científica, soube explorar com maestria 
os mais diversos aspectos dos animais a que realmente se afeiçoava.
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Prof. Marcus foi um bom companheiro. A modéstia e o acen­
tuado retraimento eram características que cultivava e tomava re­
duzido o círculo de suas amizades. Mas graças a essa como que 
concentração de forças é que pôde produzir tanto, legando à Ciên­
cia invejável patrimônio científico de que se beneficiarão, sem dú­
vida, as gerações do presente e do futuro.
Era amigo de seus colaboradores e de seus discípulos.
Viveu para a Ciência e pela Ciência, grangeando renome uni­
versal, e projetando com seu trabalho profundamente honesto bem 
alto o nome da Universidade de São Paulo e do nosso País.
Em que pesem as aparências, arraigou-se à nova Pátria recu­
sando os convites que teve para reassumir as funções docentes na 
Alemanha e mesmo participar de reuniões em outros países.
A lista de seus trabalhos que segue, mostra bem a intensidade 
e qualidade de sua exuberante produção.
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